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内田忠賢［都市民俗生活誌の可能性］
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Tlle　Proposal　of　FolkL並ography　on　Urban　Society
UcHIDA　Tadayoshi
Many　monographs　on　folk　society　in　japan　had　lbeen　discribed　and　reserched．　But，　monographs　on　urban　society
weren’t　reserched　yet　in　folklore－studies．　So，1’m　now　in　inquiry　about　them，　all　over　the　urban　areas　in　Japan．　In
it’s　prosess，　through　many　urban　life　records，　I　want　to　discuss　on　urban　societies，　urban　areas　and　urbanity
again．　In　this　essey，　I　insisit　on　some　next　strong　points　about“Folk－Lifography　on　urban　society”．
1）Dicovery　of　urbanity
2）Synthesis　on　urban　1浪．
3）Movement　of　urban　society
4）Stranger　in　url）an　socie蚊
5）Point　of　detailed　view　to　urban　l猛e．
6）Various　types　of　urbani彫
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